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Целью проводимых экспериментальных 
исследований системы динамической 
боковой стабилизации является 
нахождение конструктивных решений, 
позволяющих обеспечить курсовую 
устойчивость магнитолевитационного 
транспортного средства при использовании 
постоянных магнитов. Полученные 
результаты пригодны в процессе создания 
конструкции энергонезависимой 
системы, то есть без применения 
электромагнитов и сверхпроводников, 
вследствие чего можно добиться 
снижения массогабаритных показателей. 
Практическая значимость исследования 
заключается в возможности 
применения рассмотренных 
принципов при проектировании 
магнитолевитационных транспортных 
систем.
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Магнитолевитационный транспорт с использованием постоянных магнитов [15] представляет собой 
фундаментальную новинку в области 
транспортных технологий . Новизна в том, 
что подвешивание, направление и движе-
ние транспортного средства обеспечива-
ются бесконтактным способом, взаимодей-
ствие подвижного состава и путевой 
структуры осуществляется с помощью 
магнитного поля .
История развития магнитолевитацион-
ного транспорта показывает, что решаемые 
исследователями [8] задачи на разных 
этапах изменялись, и дать их полный пе-
речень сейчас затруднительно . Однако, 
согласно работе В . А . Дзензерского [3], 
можно выделить три группы задач, реше-
ние которых на любом из этапов определя-
ло прогресс рассматриваемой транспорт-
ной технологии .
К первой группе относятся проблемы, 
обусловленные расчетно-эксперименталь-
ным комплексом исследований, направ-
ленных на выбор оптимальной рациональ-
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ной схемы и параметров тягово-левитаци-
онного узла [4] .
Вторая группа причастна к созданию 
транспортных магнитных систем . Магнит-
ные модули во многом определяют выбор 
систем тяги, подвеса и боковой стабилиза-
ции [9], их эффективность и надежность .
Третья группа связана с необходимо-
стью физического моделирования в лабо-
раторных условиях процессов, протекаю-
щих как в левитационных системах в це-
лом, так и в отдельных узлах и устройствах 
этих систем .
Указанные проблемы красной нитью 
проходят через все этапы создания магни-
толевитационного транспорта . Объясняет-
ся это тем, что создание и разработка 
принципиально нового вида транспорта 
немыслимы без проведения эксперимен-
тов, связанных с физическим моделирова-
нием тех или иных процессов поискового 
и поверочного характера . Кроме того, 
следует наработать и создать банк данных, 
полученных в ходе проведения экспери-
ментов на испытательных стендах, о при-
менении средств диагностики, приемов 
и методов испытаний отдельных конструк-
ций, узлов и деталей .
В данной статье представлены резуль-
таты исследований, выполненных под ру-
ководством члена Объединенного ученого 
совета ОАО «РЖД» А . А . Зайцева молоды-
ми учёными –  сотрудниками лабораторий 
«Магнитоэлектрические транспортные 
системы» . Основная цель данных исследо-
ваний –  попытка решения проблемы бо-
ковой стабилизации с использованием 
постоянных магнитов . В монографии, 
посвященной вопросам магнитолевитаци-
онных транспортных технологий [1], ука-
зано, что в системе левитации на постоян-
ных магнитах или электромагнитах, согла-
сно теореме Ирншоу [11], отсутствует 
внутренняя устойчивость, свойственная 
магнетикам и электромагнетикам . Прове-
денные исследования позволили получить 
эффект боковой стабилизации на постоян-
ных магнитах, что обеспечивает научную 
новизну представленным материалам .
1. ОПИСАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
Исследования проводились на магнито-
левитационном экспериментальном стенде, 
общий вид которого приведен на рис . 1 .
Стенд состоит из вращающегося диска 
диаметром 3 м, на котором крепится тре-
ковый модуль, изготовленный из сплош-
ного листа алюминия толщиной 10 мм . 
Вращение обеспечивается двигателем, 
установленным под диском, мощностью 
3,5 кВт .
Исследуемый образец сборки магнит-
ного полюса располагается непосредствен-
но над трековым модулем . Регулирование 
скорости вращения диска осуществляется 
с помощью преобразователя частоты . В со-
став приборного оснащения эксперимен-
тальной установки входят датчики усилия, 
с помощью которых фиксируются силы, 
действующие на исследуемую сборку маг-
нитного полюса вследствие возникновения 
динамической стабилизации .
2. СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
БОКОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
В мировой практике существует не-
сколько основных типов систем боковой 
стабилизации (рис . 2): c применением бо-
ковых стабилизирующих колес, с исполь-
зованием электромагнитов, высокотемпе-
ратурных сверхпроводников (ВТСП) и др . 
[7, 2, 6, 13, 14] . Все системы имеют как 
достоинства, так и недостатки, основным 
из которых является их сложность .
Рис. 1. Общий вид 
экспериментального стенда, 
установленного в научно-
исследовательской лаборатории 
«Магнитоэлектрические 
транспортные системы».
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На основании результатов, полученных 
в ходе проведения многочисленных испы-
таний, авторами была разработана кон-
струкция магнитного полюса из элемен-
тарных массивов Хальбаха [10, 12] . Схема 
сборки магнитов и распределение магнит-
ного поля приведены на рис . 3, общий вид 
сборки и распределение магнитных сило-
вых линий –  на рис . 4 . Магнитный полюс 
изготовлен из магнитов NdFeB размерами 
21х21х21 мм, помещенных в трубки из 
нержавеющей стали . Сборки магнитов 
расположены под углом к оси движения 
магнитного полюса .
Предметом исследования является на-
хождение расстояния d, при котором сила 
торможения не оказывает существенного 
влияния и достигаются наибольшие силы, 
препятствующие поперечному сдвигу при 
заданном значении угла α .
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ D
На основании обработанных данных, 
полученных в результате эксперименталь-
ных исследований, построены графики 
зависимостей силы стабилизации от ли-
нейной скорости движения при d, равном 
180 и 140 мм (рис . 5–6) .
Экспериментальные исследования при 
d = 120 мм проводились при условии про-
хождения центра сборки по краю треково-
го модуля, как показано на рис . 7 .
По обработанным результатам экспери-
ментальных данных построен график за-
висимости силы стабилизации от скорости 
движения, показанный на рис . 8 .
Полученные в ходе экспериментальных 
исследований данные, а также результаты 
их обработки и анализа позволяют сделать 
следующие выводы:
1 . Оптимальное расстояние d для рас-
сматриваемой конструкции составляет 
140 мм, так как при линейной скорости от 
11,5 м/с наблюдается существенный рост 
значений сил боковой стабилизации .
2 . Экстремум магнитного поля должен 
совпадать с краем трекового модуля (краем 
Рис. 2. Схема левитации, боковой стабилизации 
и тяги: а –  система The Railway Technical Research 
Institute (RTRI), Tokyo, Japan; б –  система 
Inductrack с «массивами Хальбаха» из постоянных 
магнитов [5].
Рис. 3. Схема сборки магнитов.
а) б)
Рис. 4. Общий вид магнитной сборки: а) магнитный полюс; б) распределение магнитного поля сборки.
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Рис. 5. Результаты исследований при d = 180 мм.
Рис. 6. Результаты исследований при d = 140 мм.
Экспериментальные исследования при d = 120 мм проводились при 
условии прохождения центра сборки по краю трекового модуля, как показано 
на рис. 7.
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Рис. 7. Условия проведения эксперимента.
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активной путевой структуры) . При данном 
условии достигаются максимальные зна-
чения силы боковой стабилизации .
3 . При расстоянии d = 120 и 140 мм 
эффект возникновения сил боковой стаби-
лизации возникает даже при малых скоро-
стях движения, в то время как при рассто-
янии d =180 мм появление такого эффекта 
возможно только при скоростях движения 
свыше 3 м/с .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных эксперимен-
тальных исследований подтвердили воз-
можность разработки конструкции сис-
темы боковой стабилизации с использо-
ванием постоянных магнитов, что со 
временем позволит отказаться от приме-
няемых в настоящее время конструкций 
магнитолевитационного транспортного 
средства, предполагающих охват путевой 
структуры .
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результаты их обработки и анализа позволяют сделать следующие выводы:
1. Оптимальное расстояние d для рассматривае ой конструкции 
составляет 140 мм, так как при линейной скорости от 11,5 м/с наблюдается 
существенный рост значений сил боковой стабилизации.
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Background. Magnetically levitated transport 
vehicles that rely on permanent magnets [15] are a 
fundamental novelty in transportation technology. The 
novelty is constituted by the contactless method of 
the transportation vehicle’s suspension, guidance and 
propulsion, with the interaction between the vehicle 
and the guideway effected by means of magnetic 
fields.
As can be seen from the history of maglev 
transportation development, researchers [8] focused 
on different problems at different stages, which makes 
the task of providing a complete list of such problems 
rather difficult. However, according to V. A. Dzenzersky 
[3], three groups of problems can be distinguished 
that, when solved, defined the path of progress of this 
whole transportation technology.
The first group comprises problems associated 
with a set of computational and experimental studies 
that aimed to select the optimal, most efficient 
concept and parameters of the levitation and 
propulsion unit [4].
The second group has to do with the design of 
magnetic systems that can be used in transportation. 
Magnetic modules, to a large extent, drive the 
selection of the propulsion, suspension, and lateral 
stabilization systems [9], as well as their efficiency 
and reliability.
The third group includes problems that are related 
to the need of physically modeling, in laboratory 
conditions, of various processes that take place both 
in the levitation system as a whole and in individual 
units and devices used in such systems.
The problems listed above are quite visible at all 
stages of maglev transportation development, since 
the invention and design of a new method of 
transportation relying on a completely new principle 
is unthinkable without experiments, both exploratory 
and confirmatory, that involve physical modeling. 
Furthermore, various data must be collected and 
organized into a database, such as data obtained at 
experimental test facilities, data on the use of 
diagnostic devices and test methods used to test 
individual structures, units, and components.
Objective. This article presents the results of 
studies performed by a team of young researchers 
from the Laboratories of Magnetoelectric Transpor-
tation Systems who were led by A. A. Zaytsev, 
member of the Joint Academic Council of OAO RZD 
Open Joint Stock Company. The primary goal of 
these studies was to address the problem of lat-
eral stabilization using permanent magnets. A 
monograph dedicated to issues of magnetic levita-
tion transportation technologies [1] points out that 
a levitation system based on permanent magnets 
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ABSTRACT
The purpose of the ongoing experimental 
research of a dynamic lateral stabilization system is 
to identify permanent magnets-based design 
solutions that provide lateral stability of a magnetic 
levitation (maglev) vehicle. The obtained results are 
useful in designing an energy independent system, 
i .  e.  one that  uses no e lectromagnets  or 
superconductors thanks to which a reduction in the 
mass and dimensions of the system can be 
achieved. The practical significance of this study 
consists in the possibility of applying the researched 
principles in the design of magnetic levitation 
transport systems.
or electromagnets lacks, according to Earnshaw’s 
theorem, internal stability, which lack is inherent to 
magnetic and electromagnetic systems. As a result 
of our research, we were able to achieve a lateral 
stabilization effect with permanent magnets, 
wherein lies the scientific novelty of our findings.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, mathematical calculation, 
comparative analysis, graph construction.
Results.
1. Description of the experimental test unit
Our research was conducted on a magnetic 
levitation experimental test unit whose general view 
is provided in Figure 1.
The test unit consists of a rotating disk 3 m in 
diameter upon which a track module made of a 
10 mm thick solid aluminum sheet is attached. 
Rotation is provided by a 3.5 kW motor installed 
beneath the disk.
A test sample of the magnetic pole assembly is 
positioned immediately over the track module. The 
speed of disk rotation is controlled with a frequency 
converter. The test unit’s instrumentation included 
force sensors that were used to measure the forces 
applied to the tested magnetic pole assembly as 
dynamic stabilization emerged.
2. Dynamic lateral stabilization system
In global practice, several primary types of lateral 
stabilization system are known (Figure 2): systems 
relying on side stabilization wheels; systems using 
electromagnets; systems with high-temperature 
superconductors (HTS), etc. [7, 2, 6, 13, 14]. All 
systems have both advantages and drawbacks, the 
primary drawback being the complexity of such 
systems.
Based on the results obtained in the course of 
numerous experiments, the authors developed a 
design of a magnetic pole consisting of elementary 
Figure 1. General view of an experimental test unit set 
up in the Magnetoelectric Transportation Systems 
Laboratory.
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Halbach arrays [10, 12]. A diagram showing the 
positioning of magnets and the distribution of the 
magnetic field is provided in Figure 3, and the general 
view of the assembly and the distribution of the 
magnetic field lines are shown in Figure 4. The 
magnetic pole was made of NdFeB 21х21х21 mm 
magnets placed in tubes of stainless steel. The 
magnet assemblies were positioned at an angle to the 
magnetic pole’s axis of movement.
The objective of the research was to determine 
the distance d at which the drag is of a negligible value 
and the forces impeding the transverse shift are the 
greatest at a given value of angle α.
3. Determining the system’s stabilization 
force at various values of d
Based on the processed data obtained as a result 
of the experiments, dependency graphs were drawn 
for the values of the stabilization force at various linear 
Figure 2. Levitation, lateral stabilization, and 
propulsion diagram: a –  system developed by the 
Railway Technical Research Institute (RTRI), Tokyo, 
Japan; b – Inductrack system with a Halbach array of 
permanent magnets [5].
Figure 3. Magnet assembly diagram.
a)
b)
Figure 4. General view of a magnet assembly: 
a) magnetic pole; b) the assembly’s magnetic field 
distribution.
a) b)
Figure 4. General view of a magnet assembly: a) magnetic pole; b) the 
assembly’s magnetic field distribution.
The objective of the research was to determine the distance d at which the drag 
is of a negligible value and the forces impeding the transverse shift are the greatest at 
a given value of angle α.
3. Determining the system’s stabilization force at various values of d
Based on the processed data obtained as a result of the experiments, 
dependency graphs were drawn for the values of the stabilization force at various 
linear movement speeds, with d equal to 180 mm and 140 mm (Figures 5-6).
Figure 5. Experimental results at d = 180 mm.
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movement speeds, with d equal to 180 mm and 
140 mm (Figures 5–6).
The experiments at d = 120 mm were conditioned 
on the center of the assembly running over the edge of 
the track module as shown in Figure 7.
Based on the processed experimental data, 
dependency graphs were drawn for the values of the 
stabilization force at various linear movement speeds, 
as shown in Figure 8.
The data obtained in the course of the experimental 
research, and the results of their processing and analysis 
lead to the following conclusions:
1. The optimal distance d for the device under study 
is 140 mm, since at linear velocity of over 11.5 m/s a 
significant rise of the lateral stabilization forces was 
observed.
2. The extremum of the magnetic field must coincide 
with the edge of the track module (the edge of the active 
rack structure). With this condition fulfilled, the maximal 
values of the lateral stabilization force are achieved.
3. At the distance d = 120 mm and 140 mm, the 
lateral stabilization forces emerge even at small speeds 
of movement, whereas at the distance d = 180 mm the 
emergence of such effect is only possible at speeds of 
movement above 3 m/s.
Conclusion. The results of the completed 
experimental studies confirmed the possibility of 
developing such a design of a permanent magnet-based 
lateral stabilization system that would in time allow to 
abandon the currently used designs of magnetic 
levitation transportation vehicles that are required to 
wrap the guideway or be wrapped by it.
Figure 5. Experimental 
results at d = 180 mm.
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Figure 6. Experimental results at d = 140 mm.Figure 6. Experimental results at d = 140 mm.
The experiments at d = 120 mm were conditioned on the center of the assembly 
running over the edge of the track module as shown in Figure 7. 
Figure 7. Conditions of the experiment.
Based on the processed experimental data, dependency graphs were drawn for 
the values of the stabilization force at various linear movement speeds, as shown in 
Figure 8.
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Figure 8. Research results at d = 120 mm.
The data obtained in the course of the experimental research, and the results of 
their processing and analysis lead to the following conclusions:
1. The optimal distance d for the device under study is 140 mm, since at linear 
velocity of over 11.5 m/s a significant rise of the lateral stabilization forces was 
observed. 
2. The extremum of the magnetic field must coincide with the edge of the track 
module (the edge of the active track structure). With this condition fulfilled, the 
maximal values of the lateral stabilization force are achieved. 
3. At the distance d = 120 mm and 140 mm, the lateral stabilization forces 
emerge even at small speeds of movement, whereas at the distance d = 180 mm the 
emergence of such effect is only possible at speeds of movement above 3 m/s.
Conclusion. The results of the completed experimental studies confirmed the 
possibility of developing such a design of a permanent magnet-based lateral 
stabilization system that would in time allow to abandon the currently used designs of 
magnetic levitation transportation vehicles that are required to wrap the guideway or 
be wrapped by it. 
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